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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




















 Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih 
hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu beriman (Q 
S. Ali Imron : 139). 
 
 Ketika jalan yang harus ku tempuh penuh liku dan duri kuhadapi 
sepenuhnya dengan satu bahasa hati yaitu “SABAR” karena 
keimanan itu adalah sabar dan kelapangan dada (HR. Tirmidzi). 
 
 Seperti apa pun hari ini semoga Allah mengusap lembut hati mu, 
menjadikan mu bagian dari orang-orang yang berjiwa tenang 
















Ya Allah seuntai karya ini aku persembahkan untuk : 
 
 Ibu, ibu, dan ibu dengan kekhawatiran dan doa yang tiada henti 
aku dapat melihat dengan jelas kasih sayang mu yang tulus. 
 
 Bapak akhirnya aku selesai, karena setiap cucuran keringat dan 
doa mu adalah semangat dalam hidup ku serta harapan yang 
ingin aku wujudkan. 
 
 Kakak perempuan ku satu-satunya Elis, kamu adalah kakak 
terhebat yang pernah aku temui, doa, semangat, kasih sayang 
yang membuat ku semakin tegar. 
 
 Seseorang yang telah mengajari aku banyak hal makasih uda 
ngasih warna dalam hidup ku. 
 
 Temen-temen yang setia nemeni aku (na2, janah, can, anjani, 
nobita) makasih buat petuahnya yang membuat ku semakin 
dewasa. 
 
 Cah-cah kos branjangan 24 (rina, niken, evi, erlin, mbak eka) 
makasih semangat dan kebersamaannya. 
 
 Temen-temen sebimbingan dan temen-temen Biologi 2007 selalu 
sabar dan tetep semangat, kebersamaan kita akan menjadi kisah 
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Penelitian dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran siswa kelas VIIIG 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, antara lain siswa kurang aktif, kurang 
motivasi, pemahaman materi rendah, penyampaian materi monoton, dan 
kurang berani menyampaikan pendapat. Tujuan penelitian mengetahui 
peningkatan hasil belajar Biologi pokok bahasan sistem pernapasan manusia 
penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan media 
Charta siswa kelas VIIIG tahun ajaran 2010/2011. Penelitian Tindakan 
Kelas dilakukan tiga siklus dengan analisis data kualitatif. yaitu 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus III. 
Sumber data diperoleh dari aspek kognitif (hasil belajar), aspek afektif 
(pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran), dan aspek 
psikomotorik (keterampilan yang dimiliki siswa). Hasil penelitian 
menunjukan bahwa rerata hasil perolehan aspek kognitif meningkat setiap 
siklusnya, siklus I 5,89; siklus II 7,15; dan siklus III 8,19 target yang dicapai 
94,4%. Hasil rerata kelas aspek afektif siklus I 2,2 kriteria cukup baik; siklus 
II 2,9 kriteria baik; dan siklus III 3,3 kriteria baik target yang dicapai 94,4%. 
Hasil rerata kelas aspek psikomotorik siklus I 2,3 kriteria cukup baik; siklus 
II 2,9 kriteria baik; dan siklus III 3,2 kriteria baik target yang dicapai 97,2%. 
Peningkatan hasil perolehan aspek kognitif dari siklus I ke siklus II 
sebanyak 36,1% dan siklus II ke siklus III 36,1%; aspek afektif peningkatan 
hasil dari siklus I ke siklus II 38,9% dan dari siklus II ke siklus III 13,8%; 
aspek psikomotorik peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II 36,3% dan 
dari siklus II ke siklus III 13,7%. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan 
media Charta dapat meningkatkan hasil belajar aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik pada pokok bahasan sistem pernapasan manusia (Biologi) 
siswa kelas VIIIG SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 
2010/2011. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Think Pair Share, Media Charta, Sistem 
Pernapasan  Manusia.      
 
 
